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右から3人目俵蘭子さん左から
パネラー の浅野、関口、須藤、梅村さん
-ー人ひとりの'U目ーを入。jにした住:草なEを敷きつめて、その卜.仁木の大きな本をたおし、小枝や九大、料i刷物の'11て;もっtもすぐ、れた建築家
まいづくり、街づくりを心がけな枝、十字、/Jcや:の本や恨て1:った川1 :、砂などを組み合わせて、)'j-念にとL、われるどー ノfー。 IJ.支ら1;1:、環境の
がら、 :. )1・不動産は f~ 然と調手11îlt.形の}寸HHヵti百!ヵ，~1.て'X.l比。タ守ムをつくり、ときには故(iメートノレよいノド辺守保し、そこに家を構えますユ
のとれた社会環境の開発に積極人!日jが来ってもビクともしなし、ほ
ど頑丈な住まいてホー ム|期IJ.本1¥1
にもおよぶとし、う記鉢もタえってい首':j必は川やifの切り立ったJ~ ~に大き
的に取り組み、米米社会仁氏献
していきたいと考えています。
ます。そして1まいは、そのター ムて‘な火を:'1~:I) ， m人!1を水'11(こっくります二
⑥芸君JR暫磨
に、天井には換気!日の穴があり、
1.5メー トノレ問}Jのワンルー ムは、
まさに快i盛iな-1li;が家です。
せきJl:められた川やmの貞.ん中に
っくります。木の枝を組み合わせ、
J)':には枯葉、小枝、木くて本の皮、
もし、 ji1が il~ヵ・ったり、水量がたらない
ときは、まずタ守ムを築き、住まL、にふ
さわしい環境づくりから始めま丸
水に浮かんだワンFレーム。
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サントリー 方 Jレド
アカダ干パンチ筑酔a
路合せ
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サントリー ワイノンヤトー り才ン(赤・自}
特製コルクスクリュー っき
箇合せ
50-MR ￥3.00ロ
ザントリ オー ルド
ポルトガルワインマテつスロセキ組
宮古合せ
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こうL、う時代だ「からでしょうか。
時余裕'J!:r豊かあのj芋i酉に、今年のギフトの人気集中。
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喜ばれるに違いないものを贈りましょう。
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コンヒ!ューターエアコンVシリーズ
.・J!l周タイプエPコン田沼賀来めにあEって
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ALBUM/岩崎
期間，~門月句5自宅>12月31日
(当日消印有効}
・応募方法 サランラップ州20m巻)の赤い矢印
のついた〈切り取り部分〉を2枚1ロとして‘封筒に入
れてお送リ〈ださL、.2枚 l口として、数えτから抽選
いたしますので、おl人で1主に何回介かを、まとめて
お送りいただいても情いません.
・送り先〒100東京都千代図区有楽町ト1・2
旭ダウ練式会社 サランラップ・プレゼント係
・抽選方法及び当選発表 期間中、 3回(11月
30日・ 12月15日・ 12月31日)に分けて締切り、厳正に
抽i置いたしますL なお、当選発表は、景品の発送を
もって、かえさせていただきますh
@サランで編んだあゐたわし
ザ::;;，智子7a，£
20，ロ001
熔 q.，職式会結
束家:干100東京圏手代田区有議町1・ト2 TEL(回 )501-
大胆:〒日0大阪市北区堂島，長1・2・6 TEL(06)3日.3993
名古慮。52(引け副71札梶山1(261)日21掴園田2(721)1281 
(slI:量錫画撮告示しま℃
E冨
ヲ;，;;拘置1J~'B)P2由む
・様準価格 22.8∞円 ~ -
(fzr品円}
ポクにもママにもラクラク撮れるフジカ園田園醐盟国~園園田注目の軽士 265g 
シLグルー8す〈す〈セット.*~みんな窓欝楊纏哩盟P..，司・田富砲やきしく経いシ〉グJト8P2すくすく.写真
際標撃鰐彊醒覆Jl:l 富田贋標理
で楽以後づ円E、写して、愉快な 1 日 .l~ 正常滑探雪量~~II野必 j の li乳ぴん(プラスチフク製、ミJげが約
赤ちゃんの育児記録、ポクの夏休み1 ・D~抑・事 1 :浴入づていますH同じ、たったの 265g.
の動〈絵日記、運動会てめ家狭リレー、i 盃直語感 1 '手のひらに入る小さき
1 ・・ 4・~Eれもこれも素敵なわが家の名場面.1 司・園陸'( 1..守のハンドバッグにも吹っぽり入品手の
ボーナスまで待たな〈てふうれい、 i 司・. ひらサイズ'.，1、きなポクり可受い手でも
55.600問で新発売 -- Eチャンt撮れますh /ぷ
，.' 
〈わしい削H 却しまれ，情に資料糊糾舶、師・氏名・特・電猛暑号令ご配入制品ー酬ださい./.. ~'み
あて先 〒1偏東京易港区西揖布2ー お旬富士写真フィルム{樟)宣伝.5-8係 /~、c.:~
続発売
フジカシ汚)~-8~
包-:Jトで55，600阿
